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La presente investigación, está dirigida a describir el desarrollo de las oportunidades de 
exportación de maletines de cuero peruano para varones en el mercado alemán, para así poder 
conocer si existen las oportunidades y porque se desarrollan tan lentamente, tomando en cuenta 
las oportunidades de demanda de dicho país y las oportunidades de oferta de acuerdo a ello 
veremos cómo se desarrolla este producto en el mercado internacional, para ello se estudiará el 
nivel de PBI per cápita y el Valor de  importación de maletines por Alemania durante los últimos 6 
años para observar las variaciones; por otro lado también se analizará el costo unitario de 
producción, el precio de exportación y la existencia de insumos, para ver si todo ello representa 
oportunidades para nuestro producto en el mercado internacional.  
Cabe destacar que, la exportación de maletines de cuero peruano para varones es un producto 
que se está comenzando a desarrollar en el sector de textiles y calzados, y poco a poco se está 
fortaleciendo así su posicionamiento en el mercado internacional, debido a su calidad y precio. 
Es por ello, que los resultados de la investigación los presento en siete capítulos. El primer 
capítulo se refiere a la introducción y contiene la descripción del planteamiento del problema y 
los objetivos. El segundo capítulo, se refiere al marco metodológico y contiene las hipótesis, las 
variables, la operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la 
población, la muestra, el muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos 
de análisis de datos y por último los aspectos éticos. En el tercer capítulo, se interpretarán los 
resultados de la variable, en este caso oportunidades de exportación, el cual será medido por sus 
dimensiones, las oportunidades de demanda y oportunidades de oferta, teniendo como 
indicadores; el nivel de PBI per cápita, el Valor de  importación de maletines por Alemania, el 
costo unitario de producción, el precio de exportación y la existencia de insumos. En el cuarto 
capítulo, se realiza la discusión, comparando los resultados de la investigación con los resultados 
de los antecedentes, para ver si se obtiene los mismos datos o si varía. En el quinto capítulo, se 
realiza las conclusiones al cual se han llegado de acuerdo a los resultados obtenidos. En el sexto 
capítulo, se hace las recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
la discusión y la conclusión. En el séptimo y último capítulo se reúnen las  referencias 
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Por varios años las exportaciones de maletines de cuero no fueron muy exitosas debido a varios 
factores internos y externos de país. Pero ahora en la actualidad a raíz de los tratados o convenios 
internacionales que obtuvo el estado peruano las exportaciones de maletines de cuero se ha 
convertido en una alternativa muy importante dentro de los productos de exportación no 
tradicionales, aumentando así el volumen y el valor exportado cada año, por ello que este 
producto se está logrando posicionar en el mercado internacional. 
El objetivo de la presente investigación ha sido determinar las oportunidades de demanda y las 
oportunidades de oferta para poder concretar si existen, las oportunidades de exportación de 
maletines de cuero peruano para varones al mercado Alemán. 
Cabe destacar que, los conceptos de población, muestra y muestreo no son pertinentes en este 
trabajo de investigación, ya que, se utilizaran datos ex post facto, es decir datos que ya existen 
durante esos años establecidos para esta investigación, como por ejemplo el PBI per cápita 
alemán, el valor de importación de maletines por Alemania, el costo unitario de producción, el 
precio de exportación y la existencia de insumos. 
Para analizar estos datos hemos utilizado el método estadístico que consiste en organizarlos 
(mediante cuadros), luego presentarlos (a través de gráficos de línea) y describirlos (a través de 
los estadísticos correspondientes) 







For several years, exports of leather briefcases were not very successful due to various internal 
and external factors country. But now today following treaties or international agreements that 
won the Peruvian state exports of leather handbags has become a major within the non-
traditional export products alternative, increasing the volume and value of exports each year, why 
this product is being achieved position in the international market. 
The objective of this research was to identify opportunities for demand and supply opportunities 
to realize if any, opportunities for Peruvian exports leather briefcases for men the German 
market. 
Notably, the concepts of population, sample and sampling are not relevant in this research, since 
data were used ex post facto, that is data that already exists in those years established for this 
research, such as GDP German per capita, the import value of briefcases by Germany, the unit 
cost of production, export price and the availability of inputs. 
To analyze the data we used the statistical method consisting of organizing (with pictures), then 
present (through line graphics) and describe (through the relevant statistical) 
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